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Название программы для ЭВМ:
Программный комплекс «Расчёт характеристик для расходомерного устройства»
Реферат:
Программа предназначена для определения количества воздуха в паровоздушной смеси при
истечении через дросселирующее отверстие на выхлопе пароструйного эжектора. Программа
позволяет осуществлять замер в реальном времени на работающем пароструйном эжекторе.
Исходнымиданнымидля расчёта являются перепад давления перед дросселирующимотверстием,
температура паровоздушной смеси и диаметр отверстия на расходомерном устройстве. При
этом определяются коэффициент расхода, расширение измеряемой среды, плотность
паровоздушной смеси, весовое содержание воздуха в паровоздушной смеси. Расчёт
экспериментально верифицирован на определение содержания воздуха в паровоздушной смеси
от 0 до 200 кг/ч. Тип ЭВМ:ПК на программном обеспеченииWindows; ОС:Windows 8/7/Vista/XP,
Windows Server 2012/2008/2003.
Visual BasicЯзык программирования:
16 КБОбъем программы для ЭВМ:
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